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 1-vaihe 5. lk n = 28 
TULEVAISUUDEN KOULU 
2-vaihe 4. lk n = 29 
PEILIN HEIJASTUS 
3-vaihe 5. lk n = 28 
UUTISMAKASIINI 
 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
Yhteistyö luokan/ 
ryhmän jäsenten  
kanssa onnistui hyvin. 4,32 0,819 85,7 3,28 1,360 48,3 4,71 0,535 96,4 
Yhteistyö opettajien 
kanssa sujui hyvin. 4,32 0,863 89,3 4,00 1,035 69,0 4,21 0,995 75,0 
Tunsin luokan muut  
oppilaat tosi läheisiksi.  4,54 0,793 89,3 3,86 1,093 72,4 4,57 0,879 89,3 
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 4. lk 1-kysely n = 26 4. lk 2-kysely n = 26 5 lk. 1-kysely n = 24 5 lk. 2-kysely n = 24 
 
Ka. 
Keski-
ha-
jonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
mieltä 
% 
Ka. 
Keski-
ha-
jonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
mieltä 
% 
Ka. 
Keski-
ha-
jonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
mieltä 
% 
Ka. 
Keski-
ha-
jonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
mieltä 
% 
Olen  
tyytyväinen 
ryhmän 
työskente-
lyyn. 
3,69 1,258 61,5 3,58 1,206 61,6 4,75 0,442 100 4,54 0,721 95,8 
Ryhmässä 
työskentely 
edisti oman 
tavoitteeni 
toteuttamista. 
3,69 1,123 61,5 3,31 1,379 46,2 4,25 0,676 87,5 4,54 0,588 95,8 
Ryhmän 
jäsenillä oli 
samanlaiset 
tavoitteet. 
2,27 1,116 11,5 2,19 1,132 11,5 3,38 0,970 41,7 3,88 1,116 70,8 
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 1-vaihe 5. lk n = 28 
TULEVAISUUDEN KOULU 
2-vaihe 4. lk n = 29 
PEILIN HEIJASTUS 
3-vaihe 5. lk n = 28 
UUTISMAKASIINI 
 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko pal-jon samaa 
mieltä % 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko pal-jon samaa 
mieltä % 
Ka. Keski-hajonta 
Täysin/ 
melko pal-jon samaa 
mieltä % 
Tein videota mielelläni, 
koska halusin tehdä 
sitä. 
4,57 0,742 92,9 4,21 0,977 86,1 4,46 0,693 89,2 
Sitouduin videotuotan-
toprojektin yhteistyö-
hön. 
4,19 0,983 82,1 3,70 1,219 55,2 4,57 0,573 96,4 
Ryhmäni muut jäsenet 
olivat sitoutuneet yhteis-
työhön  / yhteisölliseen 
työskentelyyn. 
4,04 0,962 78,5 3,55 1,242 51,7 4,21 0,917 89,3 
Ryhmäni jäsenet olivat 
tasapuolisesti vastuus-
sa videotuotantoprojek-
tista. 
3,93 1,152 75,0 3,24 1,300 37,9 4,25 1,175 78,6 
Pystyin vaikuttamaan 
videotehtävämme sisäl-
töön ja tuotantoon. 3,36 1,026 46,4 3,34 1,542 51,7 4,37 0,792 89,3 
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    1-vaihe 5. lk n = 28 
TULEVAISUUDEN KOULU 
2-vaihe 4. lk n = 29 
PEILIN HEIJASTUS 
3-vaihe 5. lk n = 28 
UUTISMAKASIINI 
 Ka. Keski-
hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
Ka. Keski-
hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
Ka. Keski-
hajonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
Videotuotantoprojekti edisti 
oppimistani. 3,82 0,983 64,3 4,07 0,923 75,8 3,82 0,945 64,3 
Pystyin arvioimaan oppimistani 
videotuotanto-projektin aikana. 3,21 1,166 46,4 3,10 1,235 34,4 3,21 1,101 46,4 
Saavutin henkilökohtaisen 
tavoitteeni videotuotanto-
projektin aikana. 
3,32 1,124 42,9 3,31 1,391 44,8 4,25 0,967 82,1 
Tehtyäni videotuotanto-
projektia jonkin aikaa tunsin 
itseni varsin taitavaksi. 
3,04 1,105 35,7 3,45 1,352 51,7 3,56 0,956 53,6 
Olin varsin taitava videon 
tekemisessä verrattuna toisiin 
oppilaisiin. 
1,61 0,737 14,3 2,52 1,271 20,7 2,07 1,152 10,7 
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 1-vaihe 5. lk n = 28 
TULEVAISUUDEN 
KOULU 
2-vaihe 4. lk n = 29 
PEILIN HEIJASTUS 
3-vaihe 5. lk n = 28 
UUTISMAKASIINI 
 
Ka. 
Keski-
hajon-
ta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
Ka. 
Keski-
hajon-
ta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa 
Ka. 
Keski-
ha-
jonta 
Täysin/ 
melko 
paljon 
samaa Minun tehtäväni oli hankkia, 
arvioida ja tuottaa tietoa. 2,39 1,257 21,5 3,14 1,274 34,5 3,57 1,168 50,0 
Videotuotantoprojektin aikana 
oli mahdollista ajatella luovasti. 3,89 1,066 71,4 3,72 1,279 65,5 4,14 0,651 85,7 
Videotuotantoprojekti kehitti 
kriittistä ajatteluani. 3,14 0,932 42,9 3,34 1,421 48,3 3,32 1,124 46,4 
Videotuotantoprojektina toteu-
tettu opiskelu syvensi ymmär-
rystäni aiemmin opitusta. 
3,27 0,925 39,2 2,96 1,295 31,0 3,56 1,030 53,6 
Pystyin käyttämään aiempaa 
osaamistani ja tietämystäni 
videotuotantoprojektissa. 
3,19 0,862 32,1 3,21 1,236 48,2 4,08 0,662 82,1 
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PEDAGOGISET TYÖKALUT:                
Autenttisen oppimisen kriteerit (Herrington & Oliver 2000) 
AUTENTTISEN VERKKO-OPETUKSEN KANSAINVÄLINEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING 
(4 benchmarking-paria tai ryhmää, yhteensä 12 opettajaa) ja 23 havainnoijaa 
PROSESSI: 
1)  Projektin aloitus: 
Opintojakson kuvaus, 
alkuseminaarit (2), 
parien haku ja muo-
dostus, 
alkukysely 
2)  BM-valmistelu: 
 
Itsearvioinnit, parin 
vertaisarvioinnin val-
mistelu (kysymykset, 
kommentit parille), 
ACP-testisessiot 
3)  BM-sessio: 
 
BM-parien tai ryh-
mien vertaisarvioin-
ti / avoin virtuaa-
liyhteisöllinen ver-
taisarviointi 
4)  Jälkipuinti, kes-
kustelun jatkumi-
nen Ningissä 
 
Avoin virtuaaliyh-
teisöllinen ver-
taisarviointi 
5) Projektin päät-
täminen: yhteen-
vedot, loppu-
kysely, tutkimus 
(+koko prosessin 
ajan), raportointi 
VIRTUAALISET 
TYÖKALUT: 
Ning  (asynkr), Adobe 
Connect Pro  ja 
Skype (synkr), email 
Ning  (asynkr) (60 
henkilöä kirjautunut), 
ACP,  Skype (synkr),  
ACP  (synkr)  
(4 x noin10 henki-
löä) 
Ning (asynkr)  
(60 kirjautunut) 
Ning (asynkr), 
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 Kunnan tiivis kuvaus Koulu Opetustoimi IT-yksikkö 
A Suuri kunta Rehtori opetustoimenjohtaja työntekijä 
B Pieni kunta 2 rehtoria opetustoimenjohtaja tvt-tiimin vetäjä 
C Suuri kunta Rehtori opetustoimenjohtaja tietohallinnon asiantuntija 
D Keskikokoinen kunta 2 rehtoria  
ja apulaisrehtori 
opetustoimenjohtaja tvt-vastaava 
E Pieni kunta rehtori ja kanslisti opetustoimenjohtaja 
(myös rehtori) 
tietohallinnon asiantuntija,  
atk-vastaava 
F Suuri kunta Rehtori ja  
apulaisrehtori 
(ei ottanut kantaa) Opetusteknologiavastaava 
G Pieni kunta Rehtori opetustoimenjohtaja 
(myös rehtori) 
(ei ole) 
H Keskikokoinen kunta Rehtori opetustoimenjohtaja  suunnittelija 
I Keskikokoinen kunta Rehtori (ei ottanut kantaa) IT-tukihenkilö 
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Heräte Hankinnan Määrittely Kilpailutus
Ehdokkaiden 
valinta
Tilauspäätöksen 
teko
Tarve/Strategia
Koulu Vastuuhenkilö Koulukohtainen Rehtori
Kunta
Puitesopimus Valmiit 
vaihtoehdot 50-70% hinta
Konserniohje Etsitään 2-3 
vaihtoehtoa 50-70% hinta
Hankintalaki HILMA Pisteytys
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